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I1AINE DEPARTMENT OF LABOlt .Ai~D INDUSTRY, DIVISIOI~ OF RESEARCH AND STATISTICS 
INJURY FREQUENCY RATES IN HAINE t-LANUFACTUn.ING 
1st QUARTER - 1961 
Durin~ the first 3 months of 1961, the Maine Manufacturing Injury frequency 
rate {or number of disabling injuries per million hours worked) was 18.2, 
the lowest first quarter rate since 1958 and the 3rd lowest 1st quarter since 
1951 (1957 at 16.3 and 1958 at 16.6 were the other two record 1st quarter 
periods). The 1st quarter rate of 18.2 was 6.2% below the 19.4 rate for the 
4th quarter of 1960 and 6.7% below the 19.5 rate for the 1st quarter of 1960. 
The first and fourth quarters are usually seasonally low, however, this 
decline may be considered more than a seasonal drop. 
Among the major industry groups favorable frequency rate changes from the 1st 
7uarter of 1960 to the 1st quarter of 1961 were indicated in 8 groups: Food 
\25.7 to 22.3); Textiles (12.9 to 10.4); Lumber and Wood (54.2 to 49.7); 
Chemicals (46.4 to 23.4); Primary Metals (21.4 to 16.8); Fabricated Metals 
(16.1 to 8.7); Electrical Machinery (12.3 to 8.0); and 14iscellaneous Manufac-
turing (21.5 to 15.8). Lesser · i illprovements were reported by 3 other major 
~roups: Furniture (36.8 to 36.2); Leather (13.7 to 13.0); and Machinery 
t27.0 to 26.3), while poorer injury experience was recorded in the other 1 
industries. Those with a worsened experience in the 1st quarter of this year 
compared with' the corresponding period of 1960 were: Apparel (1.0 to 6.7); 
Paper (8.1 to 10.3); Printing (8.5 to 12.4); Rubber and Plastics (29.4 to 
33.2); Stone, Clay, and Glass (15.4 to 19.5); Transportation Equipment (13.0 
to 16.2) and Instruments (Zero to 36.4). 
On a monthly basis in the 1st quarter of 1961, January was high at 22.2, 
February next at 16.4 a"ld Earch low at 16.0, a pattern which was followed 
by most of the individual industry groups. In 1960, January was 19.7, Feb-
ruary 18.8 and March 20.0. 
County-wise (again comparing the 1st quarter of this year with last) Andro-
scoggin, Aroostook, Hancock, Knox, Oxford, Penobscot, Sagadahoc and York 
all showed frequency rate improvements ranging from 7.4 frequency points in 
Hancock to 1.8 frequency points in Knox. The other 8 counties had a higher 
rate in 1961, reflecting a slight deterioration of injury experience ranging 
from 1.3 points in Washington to 5.1 points in Somerset, an average of 2.9 
points for the 8 counties. The average improvement in other 8 counties was 
4. 5 points. 
Of the 18 major industry groups covered in this survey only Paper had an 
injury rate in the 1st quarter of 1961 below the national average rate for 
the year 1960. · The All WJ.a.llufacturing average for Maine for the 1st quarter 
1961 was at 18.2, 61.6% or 6.9 frequency points above the national All Manu-
facturing average for 1960 of 11.3 and 75% higher than the national All 
Manufacturing average for the 1st quarter 1961 of 10.4. 
r ·- ·---- ·--·-·--·--··-· ."! 
Please Note: The arrangement of industry groups in this publi- ~1. cation is by the numerical sequence of the Standard Industrial Classification System, and is maintained in this fashion to 1 
facilitate mechanical processing of the data. 
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INJURY FREQUEN~ RA.~ IN' UAINE liANUFACTURING.aY 
Major lndust~ Groups, 1961 
Number of 1st Quarter Annual Uonthly - Major 
Industry Titles Beporti!7 Maine 11a1ne u.s. Industry Groups Units 1 1961 (1st Qtr. ) 1961 ·1960 1960 1960 Jan. Feb. Mar. 
ALL MANUFACTURING 1058 18.2 19.5 20.3 11.3 22.2 16.4 16.0 
-
Food and Kindred Products •••••. 234 22.3 25.7 31.1 19.4 24.4 22.2 20.4 
Textile ~11 Products ••.•.••••• 61 10.4 12.9 ; 12.7 9.4 16.8 8.7 6.3 
Ap?arel & Fabricated Textiles •• 27 6.7 1.0 6.4 6.3 7.9 9.9 3.1 
Lumber and Wood Products ••••••• 310 49.7 54.2 56.3 37.9 59.4 44~0 44.4 
FUrniture and Fixtures ••.••.••• 20 
I 
36.2 36.8 32.3 18.2 45.3 25.5 36.7 
1\:) Paper and Allied Products •••••• 43 10.3 8.1 8.8 11.0 10.6 9.7 10.7 
I Printing, Publishing, etc •••.•• 59 12.4 0.5 7.6 11.2 9.6 None 25.5 
Chemicals and Allied Products •• 23 23.4 46.4 94.1 7.9 37.4 24.4 7.7 
Rubber & Misc. Plastics Prods. • 11 33.2 29.4 22.4 8.0 63.3 20.5 10.8 
Leather and Leather Products ••• 99 13.0 13.7 13.0 11.8 15.7 12.9 10.8 I 
Stone, Cl~, & Glass Products •• 26 19.5 15.4 23.0 15.5 21.7 23.9 20.1 i 
Priuary I~tal Industries ••••••• 9 16.8 21.4 16.0 10.4 .16.9 None 31.9 
Fabricated Uetal Products •••••• 46 8.7 16.1 14.4 14.9 13.5 9.4 None 
Machinery (ex. Electrical} ••••• 24 26.3 27.0 22.1 10.2 31.1 26.1 22.,3 
Electrical Machinery •••..•••.•• 10 s.o 12.3 5.1 4.6 3.8 7.2 12.2 
Transportation Equipment ••••••• 32 16.2 13.0 14.7 5.1 18.6 10.9 18.8 
"Scientific Instrunents, etc." •• 4 36.4 None 4.1 5.4 None None 95.7 
Misc. Manufacturing Industries. 19 15.8 21.5 13.9 13.3 12.6 12.5 21.3 
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INJURY FJlEQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING BY CQUNTY AND PLANT SIZE 
1st Quarter 1961 
' 1st Quarter Annual I 
County' 1961 1960 1960 
.Androscoggin 
··············-··· 
12 .. 5 16.3 13.8 
Aroostook ...................... 30.1 33.5 46.0 
Cumberland ..................... 16.0 13.2 14.9 
Franklin ...................... 24.0 19.5 21.4 
Hancock ........................ 12.5 19.9 18.7 
Kennebec ...................... 10.5 8.9 10. a-· 
Knox .............. -............ 14.1 15.9 20.2 
Lincoln ....................... 19.3 14.9 13.3 
Oxford ........................ 19.0 2£1.3 22.1 
Penobscot ..................... 21.4 28.0 25.0 
Piscataquis .................... 38.7 37.5 32. .8 
Sagadahoc ........... •· ......... 3.2 8.5 9.5 
Somerset ...................... 3'7.0 31.9 35.9 
Waldo ......................... 37.3 34.9 54.0 
Washington .................... 27.1 25.8 23.6 
York .......................... 9.7 11.7 11.8 
ALL MANUFACTURING • • • • • • • • .. • • • I 18. 2 20.3 
Plants Employing: 
8 or Less .................. 13.9 39.1 26.4 
9 
-
25 ................... 32.4 40.5 35.9 
26 
-
50 .................. 36.8 36.4 39.3 
51 
-
100 ................... 33.7 28.7 32.2 
101 
-
200 .................. 25.2 27.6 28.6 
201 
-
300 ................... 17.7 24.1 22.3 
301 
-
400 .................. 15.6 17.6 13.9 
401 
-
500 .................. 16.9 18.8 24.6 
501 
-
750 .................... 9.9 11.8 13.7 
751 
-
1000 .................. 11.4 11.2 10.9 
1001 
-
2500 ................... 11.7 7.2 8.2 
2501 
-
Plus ................... 2.0 5.0 4.7 
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S!ATE Of MAINE 
DEPAR'l'Mnft' OF LABOR AND INDUSTRY 
DIVISION OF RESEARCH AND STATIS'l'ICS 
Augusta 
INJURY i'REWENCY RATES IN MAINE MI\NUFACTURING 
195'1 S'l'ANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION -MAJOR AND MINOR INWSTRY GROUPS 
lst QUARTER - 1961 
Industry Titles!/ 
let 2nd 3rd 4th 6 
Year Q.tr Qtl' Qtr Q.tr Moe 
ALL MANUfACTURING 1959 19.,0 18.9 22.8 18.1 18.9 
1960 19.5 18.3 23.5 19.4 18.9 
1961 18.2 
fOOD AND KINDRED PROWCTS 1959 29.1 28.0 39.1 27.3 28.5 
1980 25.7 22.9 31.6 30.9 24.2 
·, 1961 22.3 
: \ Meat Products 1959 32.9 35.1 46.2 47.2 53.8 
" 
1960 43.3 33.2 52.5 84.5 38.6 
1961 50.9 
I 
Dairy Products 1959 28.6 24.2 56.4 27.9 26.3 
1960 38.2 21.0 13.0 23.3 27.6 
1961 21.3 
Canning and Preserving 1959 30.2 31.2 44.9 21.4 30.8 
1960 19.9 21.4 34.9 15.5 20.8 
1981 13.8 
(Canned Sea foods) 1959 (None) (46.4} ( 62.1} (20.9) (36.4) 
1960 ( 19.8) { 37.1) ( 42.0) ( 15.2) ( 33.7) 
1961 ( 30.5) 
(Canned Fruits, Vegetables, eto.) 1959 (48.3) ( 19.7) (30.8) (27.0) ( 33.7) 
1960 (26.6) { 17 .1) ( 34.0) ( 21.1) (21.9) 
1961 (e&w3) 
{Fresh or Frozen Packaged Fish) 1959 ( 90.2) ( 81.4) ( 32.2) (55.1) ( 84.9) 
1960 ( 32.9) { 9.4) (24.1) ( 31.1) ( 17.9) 
1961 ( 7.8) 
(Frozen fruits, Vegetables, eto.) 1959 ( 6.6} ( 9.6) ( 10.7) ( 3.7) { 8.1) 
1960 ( 12.9) ( 12.8) ( 14.9) ( 3.1) ( 12.1) 
1961 ( 9.5) 
Gre.tn Mill Products 1959 62.3 16.6 40.1 16.8 40.2 
1960 None 37.6 35.9 45.7 19-0 
1961 16.6 
9 
Mos Anrrua1 
20.2 19.7 
20.5 20.3 
32.9 31.6 
27.2 31.1 
58.4 40.6 
45.1 56.1 
30.0 29.4 
22.9 23.0 
37.5 34.2 
27.7 25.1 
( 54.0) ( 48.2} 
( 39.4} ( 35.6) 
(32.4) ( 31.2) 
(27.5) (26.1) 
( 58.1) ( 57.6) 
(20.6) (23.2) 
( 8.7) ( 7.5) 
( 12.9) ( 10.3) 
I 
I 
40.1 35.3 
24.8 30.1 
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Induetey 'l'it1es 
~ (Conttmed) 
Bakery PJ-OC!uots 
Bottled S ott Drinks 
Miso. food Preparations and 
Kindred Produots 
Not 1: 1aewhere Shown 
TEXTILE MILL PRODUCTS 
Broad Woven Fabrio Mills, Cotton 
B roacl Woven li'a.bt-lo Mills, Man-ma.de 
P1ber and Silk 
Broad Woven Pabrio Mills, Wool 
Narrow Fabrios and Small'Wa.l'es Mills 
floor Cever1ngM111s 
Yam and 'l'hread Mills 
INJURY' fREQUENCY RA'l'ES IN MAINE MANUfACTURING 
1957 SIC 
let 2nd Sl'd 4th 
Year Qtr Qtr Qtr Qtr 
1959 14.8 19.5 1'1.4 22.3 
1960 13.3 1'1.1 15.1 5.4 
1961 17.3 
1959 43.5 37.3 49.'1 26.6 
1960 50.1 21.0 29.3 57.4 
1961 17.5 
1959 17.4 27,3 a.o 42.3 
1960 44:.0 28.5 39.1 26.6 
1961 None 
1959 None None None None 
1960 None None None None 
1961 None 
1959 11.5 9.6 11.4 9.5 
1960 12.9 14,3 14.0 10.3 
1961 10.4 
1959 4.8 4.1 4.0 4.8 
1960 4.8 4.2 7.0 s.1 
1961 s.1 
1959 10.9 A 10.5 44.9 
1960 2o.e 12.6 15.6 13.9 
1961 None 
1959 20.1 15.4 18.0 13.1 
1960 15.6 19.7 19.1 13.9 
1961 14.8 
1959 None None None None 
1960 None 13.8 None None 
1961 11.9 
1959 None None None 36.2 
1960 None 18.3 None None 
1961 None 
1959 21.9 10.4 17.4 15.7 
8 9 
Mos Moe AnD.l&l 
1?.1 1'1.2 18.4 
15.1 15.1 12.'1 
40.2 43.7 39 .. ~ 
35.0 32.9 sa.o 
22,9 18.1 22.8 
35.2 36.7 34.3 
None None None 
None None None 
10.5 1o.e 10,5 
13.6 13.8 12.'1 
4.5 4.3 4.5 
4.5 5.4 s.s 
11.7 11.3 19 •. 7 
17.0 16.7 16.0 
17.7 1?,1 16.1 
17.8 18.2 17.3 
None None None 
7.1 4.5 3.4 
None None 10.4 
8.3 5.9 4.9 
16.0 16.5 16,4 
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Industry Titles 
TEXTILE MILL PRODUCTS ( contt·d) 
Yarn and 'l'hree.d Mills 
Miscellaneous T e.xt11e Goods 
Not E1sewhel'e Shown 
APPAREL AND FABRICATED TEX'l'ILES 
Men• s, Youths' 1 Boyar Apparel 
~ 
Wamenr s a.n4 Misses' Outerweal" 
Women's, Misses', Children's and 
Infants• Underwear and Nightwear 
Not Elsewhere Shown 
WMBER & WOOD PRODUCTS (Ez. Fum1ture) 
Logging Campa & Logging C ontraotors 
Sawmills and Planing 1'111ls 
-
INJURY FREWENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
195? SIC 
1st 2nd 3rd 4th 
Year Qtr Qtr Q.tr Q.tr 
1960 16.? 29.6 13.4 14.2 
1961 s.6 
1959 19.6 16.8 33.8 18.9 
1960 58.6 51.1 64.4 44.9 
1961 50.9 
1959 3.8 A 17.5 6.8 
1980 15.2 2.9 3.4 9.? 
1961 14.8 
1959 s.o 4.6 None 4.2 
1960 1.o 6.4 10.6 ?.4 
1961 6.? 
1959 5.5 None None None 
1960 None 3.3 None 10.1 
1961 None 
1959 None None None Hone 
1960 None None 24.2 2.0 
1981 6.o 
1989 None None None None 
1960 None None 46.9 19.4 
1961 None 
1959 ?.6 11.2 None 12.4 
1960 2.6 11.'1 10.5 4.3 
1961 15.2 
1959 56.2 59.9 58.7 53.5 
1960 54.2 53.3 59.7 54.5 
1961 49.7 
1959 8?.2 112.2 89.4 76.1 
1960 88.4 81.7 79.'1 85.4 
1961 ?3.8 
1959 74.7 ss.s 42.0 65.5 
1960 5?.2 ?2.5 ?9.4 48.5 
1961 57.6 
6 9 
Mos Mos Annual 
24.8 20.6 19.2 
18.2 24.1 22.6 
55.1 58.0 55.1 
12.0 14.1 12.3 
8.3 6.? ?.3 
4.8 3.4 3.6 
3.6 5.8 6.4 
2.7 1 •. 9 1.4 
1.4 o.9 3.4 
None Hone None 
Hone 8.0 ?.4 
None None None 
None 16.0 1?.0 
9.6 ?.2 8.4 
7.4 8.2 ?.1 
58.1 58.3 57.0 
53.8 55.8 56.3 
99.3 95.1 89.6 
85.2 83.1 83.7 
64.4 56.6 58.7 
64.9 70.0 65.2 
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Industry Titles 
WHBi8 A WOOD, etc. ( cont1 d} I 
Millwork &: Stl'Uctul'&l Wood Products 
(Plywood Mills} 
Wooden Containers 
Miscellaneous Wood Products 
li'URNITURE AND FIXTURES 
Wood Household Furniture, exoept 
Upholstered 
Wood Household Furniture .;. Other 
Wood and Metal Shelving, Lookers, 
i'ixtures 1 eto • 
PAPER AND ALLIED PROOOCTS 
Pulp Mills 
Paperm11ls, except Building Paper Mills 
INJURY J'REQJJENCY RAT~ IN MAINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
I 
1st 2nd Srd 4th 
Teal' Qtp Qtr Qtp QV 
1959 31.2 1~4 29.2 29.8 
1960 23.1 24.5 36.1 28.0 
1961 16.1 
1959 (29.7) ~21.1~ (25.1) ( 29.9) 1960 (20.1) 16.9 (so.?) (2?.?) 
1961 ( 18.?} 
1959 60.7 15.1 62.7 41.9 
1960 55.1 35.2 sa.o None 
1961 55.2 
1959 32.1 38.6 42.8 32.4 
1960 ss.o Sl.l 34.3 32.5 
1961 33.3 
1959 22.4 32.5 85.2 35.9 
1960 36.8 25.6 43.1 1?.9 
1961 36.2 
1959 29.0 30.6 42.4 59.6 
1960 60.5 31.7 44.4 2?.9 
1961 41.5 
1959 23.1 A 1?.2 None 
1960 None Hone None None 
1961 None 
1959 11 .. 4 36.2 39.1 16.8 
1960 1?.0 26.9 50.9 5.3 
1961 33.6 
1959 9.9 7.9 9.5 8.6 
1960 8.1 8.2 9.8 9.4 
1961 10.3 
1959 14.8 6.9 13.1 11.3 
1960 .-Ci.O 8.s 6.5 ll.O 
1961 12.4 
1959 9.? 7.? 8.9 s.8 
I 
e 9 I Mos Mos Anmal 
24.2 26.0 26.9 
23,7 27.5 2?.6 
(25.5) (25.3) (26.5) I ( 18.6) (22.0) (23.3) i 
34.5 46,0 44.9 
44.9 42.0 32.2 
35.3 3?.8 86.4 
32.1 32 .. 8 32.7 
2?.6 30.0 31.8 
31.9 36.1 32.3 
30.0 34.6 41.6 
48.5 48.8 41 .. 2 
20.1 18.1 18.6 
None None None 
26.0 2? .. 4 23.2 
21.4 31.4 25.4 
8.9 9.1 9.0 
8.2 8.1 a.8 
10.8 11,5 11.4 
6.6 7.6 ?.7 
8.7 s.s 8.8 
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Industey Titles 
~ (cont•d) 
Papermills, exoept Building Paper Mills 
Converted Paper &- Paperboard Products 
Paperboard Containers c\ Boxes 8c Buildi.n& 
Paper and Building Board Mills 
PRINTING1 PUBLISHING AND ALLIED DIDUSTRIES 
N ewsp:~.pers 
C.Ommeroial Printing 
Service Industries tor Printing trade 
Not Elsewhere Shown 
CHDIICALS AND ALLIED PROOOCTS 
Industria.l Inorganic Chemicals 
Drugs 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE t-lANUFACTURING 
195'1 SIC 
1st 2nd 3rd 4th 
Year Qtr Q.tr Qtr Qtr 
1960 7.7 8.5 9.'9 9.5 
1961 10.1 
1959 6.? 6.5 5.1 2.1 
1960 14.0 None 6.3 4.3 
1961 3 ... 7 
1959 14.5 16.2 36.1 s.s 
1960 16.7 16.4 18.2 13,? 
1961 25.9 
1959 12.6 6.? 11.8 5.3 
1960 a.5 ?.3 8.7 7.4 
1961 12.4 
1959 18.3 8.2 13.7 6.0 
1960 10.3 5.9 9.1 10.0 
1981 14~.3 
1959 None 4.0 8.4 4.2 
1960 4.5 12.6 5.5 None 
1961 a.8 
1959 None None None None 
1960 None None None None 
1961 None 
1959 None None None None 
1960 None None None None 
1961 None 
1959 42.8 12.7 29.1 24.6 
1960 48.4 25.9 24.8 37.1 
1961 23.4 
1959 60.5 7.1 28.1 24.3 
1960 4?.3 26.4 19.8 37.8 
1961 48.1 
1959 30.6 26.3 A 48.6 
6 9 
Mos Mos Annual 
8.1 8.7 8.9 
6.6 6.1 5.1 
6.9 e.? 6.1 
15.4 20.5 1?.7 
16.6 1?.3 16.1 
9,? 10.4 9.1 
?.9 ?.8 7.6 
13.4 13.5 11.6 
8.1 8.4 8.8 
2.0 4.0 4.1 
a.? 7.8 5.9 
None None None 
None None None 
None None None 
None None None 
26.9 27.5 26.,7 
.35.? 32.6 34..1 
33.0 32.0 29.5 
26.? 32.5 33.6 
28.3 23.1 30.1 
·. 
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Industry !1tles 
CHEMICALS { cont'd) 
Drugs 
Fertilizers 
Not Elsewhere Shown 
RIJBBER & NISCELLANEOOS PLASTICS PRODUCTS 
Rubber Froduots 
co 
Misc. Pla.stios Produots 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 
; 
/ 
Leather Tanning and Finishing 
Boot & Shoe Cut Stook and Findings 
Footwear (except Rubber) 
~~Not Elsewhere Shown 
INJURJ FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
195? SIC 
1st 2nd Srd 4th 
Year Qtr Qtr Qtr Qtr 
1960 50.7 11.3 22.4 &.9.,0 
1001 10.5 
1959 3?.0 12.4 46.7 13.7 
1980 45.0 31.4 30.9 26.0 
1961 8.3 
1959 None A A A 
1960 A 38.6 28.4 None 
1961 None 
1959 2?.5 21.7 30.9 44.1 
1960 29.4 33.2 13.8 16.1 
1961 33.2 
1959 12.0 34.6 13.8 39.6 
1960 29.3 None None 15.? 
1961 15.6 
1959 33.7 1?.0 36.? 45.5 
1960 29.4 49.0 17.2 16.1 
1961 38.0 
1959 11 .• 5 11.7 13.2 9.3 
1960 13.7 12.8 13 .• 1 12.2 
1961 13.0 
1959 12.? 25.4 36.5 28..2 
1960 33.9 50.5 32.3 23.8 
1961 28.0 
1959 18.4 26.9 13.6 32.0 
1960 26.5 28.6 36.2 43.9 
1961 26J7 
1959 11.0 9.8 11.4 6.8 
1960 11.3 10.2 9.9 9.2 
1961 10.? 
1959 A A A A 
1960 28.6 14.6 26.8 10.4 
1961 9.6 
6 9 
Mos Mos Annual 
29 .. 9 27..3 86.1 
23.6 29.? 25.5 I 
38.1 34.0 34.1 
None None A 
31.4 29.8 21.3 
24.5 26.5 31.1 
30.9 24.8 22.4 
23.5 20.6 25.1 
14.? 10.4 11.7 
24.8 28.7 33.2 
36.7 29.3 25.5 
11.6 12.1 11.4 
13.3 13.2 13.0 
19.1 24.8 25.7 
32.2 32..2 29.9 
22.4 19.6 22,2 
27.5 30.0 33.3 
10.4 10.8 9.7 
10.8 10.5 10.2 
A A A 
19.3 23.2 19.3 
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Industry Titles 
STONE1 CLA.Y2 AND GLASS PROOOCTS 
Brick and Struotul"8.1 Clay Tile 
Concrete, Gypsum and Plaster Pl'oc:htots 
CUt. Stone and Stone P~ots 
Not Elsewh$N Shown 
PRI.iVJARY METAL INDUSTRIES 
Gray Iron roundriea 
Not Elsewhere Shown 
FABRICATED Ni.'I'AL PRODS. {ex. Ordnance 
Maohine!2:1 & Tra.nsEol'ta.t1on EguiPIDI'Dtj 
Cutlery, Hand Tools and General llal'dware 
Pabrioated Structural Metal Pl'oduots 
INJURY mEWENCY RATES IN MAINE NANUFACTURING 
1957 SIC 
I lst 2nd 3rd 4th Year Qtl' Qtl' Qtl' Q.tr 
1959 15.6 40.8 52.9 26.6 
1960 15.4 10.2 36.2 26.8 
1961 19.5 
1959 113.3 20.5 83.3 61 .. 7 
1960 38.8 None 68.4 57.3 
1961 None 
1959 17 • .9 ae-.o 55.5 39.9 
1960 16.9 19.6 2? .. 9 29.2 
1961 25.5 
1959 13.2 54.1 93.1 26.1 
1960 33.6 11.1 88.9 45.4 
1961 33.1 
1959 None e.s None None 
aao None None None None 
1961 7.2 
1959 27.0 21.5 31.8 13.2 
1960 21.4 13.3 6.1 21.3 
1961 16.8 
1959 95.1 22.4 43.2 None 
1960 19.1 None None None 
1961 None 
1959 11.1 21.3 28.8 17.0 
1960 22.1 17.8 7.5 28.8 
1961 23.2 
1959 9,5 4,0 13.7 10.9 
1960 16.1 9.6 21.9 12.1 
1961 a.7 
1959 None 11.3 None None 
1960 None None 24.2 11.5 
1961 12.2 
1959 16.6 5.2 26.1 14.1 
1960 24.3 16.1 28.1 17.6 
1961 10.6 
.. 
6 9 
Mos Mos Annual 
31.2 40.5 36.8 
12.5 21.9 23.0 
45.,0 66.3 65.2 
17.7 48.5 50.8 
48.6 51.6 48.4 
18.6 22.6 24.6 
37.5 61.3 52.1 
22.3 44.5 44.7 
3.7 2.3 1.'1 
None None None 
24.2 26.7 23.3 
17.5 l8.a 16.0 
57.7 52.6 38.o 
9.3 7.2 5.3 
16.3 20.3 19.5 
19.9 16.5 19.3 
6.7 9.1 9.5 
12.8 15.9 14,4 
5.4 3.7 2.9 
None 7.5 8-.5 
11.1 16.3 15.7 
20.4 
l 
22.,8 21.5 
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Industry Titles I 
FABRICATED METALS ( cont1 d} 
(Fabricated Structural Steel) 
(Sheet Met&l Work) 
Misc. Fabricated Metal Procllcts 
Not Elsewhere Shown 
MACHINERY (Except Eleot:Moa.l) 
Farm Machinery and Equipment 
M etal-W ork1ng Ma.ch1nery 
(Speo1a1 Dies, 'fools, etc.) 
Special Industry Machinery 
( except Metalworking Machinery) 
Miao. Machine Parts and l'laah1n1ng 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE l''IANOFACTURING 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 4th 
Year Qtr Q.tr Qtr Qtr 
1959 ( 14.6) ( 4.8) (21.4) ( 10.7) 
1960 ( ll.e) ( 17.2) (29.5) ( 10.6) 
1961 ( 19,1) 
1959 {None) (None} (24.0) { 12.0} 
1960 {58.6) ( 10.8) ( so.o) {34.9) 
1961 (None) 
1959 None None None 36.4 
1960 None None Nona None 
1001 None 
1959 None None None 4.9 
1960 6.2 4.2 14.9 4.4 
1961 5.2 
1959 19.3 30.5 18.7 22.3 
1960 2?.0 19.1 12.5 29.7 
1961 26,3 
1959 None 52,.6 None None 
1960 None None None 68.8 
1961 38.4 
1959 36.? 18.4 6.9 16.4 
1960 22q3 11.2 10.4 9,8 
1961 20.2 
1959 ( ?8.3) (None) {None) (None) 
1960 {None) (None) ( 35.1) (None) 
1961 {None) I 1959 20.0 41.1 34.1 37.3 
1960 40.0 52~9 21.8 55.0 
1001 50.6 
1959 None None None None 
1960 None None None None 
1961 None 
.. 
8 9 
Mos Mos Annual 
( 9.7) ( 13.9) ( 13.2) 
( 14.6) (20.1) { 1?.7) 
(None) { a.?) ( 12.8) 
( 33 .. 8) ( 36.,8) ( 36.2) 
None None 10.7 
None None None 
None None 1.1 
5.0 9.0 7.e 
25 .. 0 23.0 22.9 
23.4 20.0 22.1 
2?.2 16.4 11.5 
None None 18-.7 
27.5 21 .. 2 20.2 
16.7 14.5 13.2 
(17.8) (23.7} ( 17.3) 
{None) ( 11.6) ( 8.6). 
31.3 32.2 33.5 
36.9 32 .• 8 37.6 
None None None 
None None None 
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Industry '1'1 tles 
MACHINmY ( oont 1 d) 
Not Elsewhere Shown 
ELmTRICAL MACHINERY 
TRANSPORTATION EQUIPMENT 
Motoza Vehicle Parts and Equipment 
A ircre.tt Parts 
Shipbuilding and Repair-ing 
Boa.tbuilding a.nd Rept.l:rlng 
"SCIENTIFIC INSTRUMENl'S" 
INJURY PREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1967 SIC 
1st 2nd Srd 
Year O.tr O.tl' O.tza 
1959 e.o 26.2 14.1 
1960 11.? 5.9 6.3 
1961 5.8 
1959 8.9 10.9 None 
1960 12.3 None 9.7 
1961 a.o 
I 
1959 10.3 12.? 11.9 
1960 13.0 13.7 11.8 
1961 16.2 
1959 None 16.5 9.2 
1960 10.3 16.6 14.6 
1961 8,.9 
1959 10.9 13.6 22.8 
1980 20.7 30.3 
I 30.1 1961 44.7 
1959 7.1 9.1 5.0 
1960 ?.6 7.4 3.6 
1961 3.6 
1959 46.1 41.5 45.4 
1960 59.5 13.0 14.5 
1961 29.5 
1959 None Hone 16.1 
1960 None 15.1 None 
1001 36.4 
I 
<.. 
' 
4th 6 9 I 
O.tl' Moe Mos Annual I 
I~ A 15.6 15.1 6.3 s.8 a.o ?.6 I 
I 
None 9.9 6.7 4.8 I 
1.2 5.3 6.9 5.1 I 
I 
I 
I 
i 
15.5 11.5 11.6 12 .. 6 I I 
19.5 13.3 12.8 14.7 
! 
18.1 a.9 9.0 11.8 : 
21.8 13.6 14.0 16.2 
11.6 12.2 15.3 14.5 
48.4 25.8 2?.4 33.6 
12.9 8.1 ?.1 a.e 
7.0 ?.5 6.2 6.4 
55.6 44.2 44.6 4?.1 
12.2 33.1 26 • .9 22.7 
14.4 None 5.6 a.1 
None 7.6 5.4 4.1 
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Industry '1'1t1es 
MISCELLANEOUS MANUFACTURING INllJSTRIES 
Sporting & Ath1et1o Goods1 NEC 
-Hue • . Hamlf'aetunng Industl'ies 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
1957 SIC 
lst 2nd 3:-d 4th 
Year Qtr Qtr Qtto Qtr 
1959 10.9 17.,9 18.7 15.9 
1960 21.5 9.8 20.1 4.1 
1961 15.8 
1959 None 44.9 53.3 17.8 
1960 22 .. 9 None 56.0 None 
1961 27.2 
1959 12.7 11o2 11.4 15.6 
1960 21.3 11el 14.1 5.0 
1961 l3o8 
' 
6 9 
Mos Mos Annual 
14.3 15.7 15.7 
15.4 16.8 13.9 
25.6 34.6 30.4 
12.6 26~1 19.0 
12.0 11.8 12.8 
15.9 15.3 13.1 
I · 
I • 
( 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE lviANUFACTURtNG 
1st QUARTER 1961 
TECHNICAL NOTES: 
1be industry groups are shown in numerical code sequence of the Standard 
Industrial Classification. The industry classifications Shown conform to 
the definitions of the 1957 edition of the Standard Industrial Classifica-
tion Manual, Manufacturing Industries, prepared by the Division of Statis-
tical Standards of the u.s. Bureau of the Budget. 
ihe Injury Frequency Rate is the average number of disabling work injuries 
for each million employee hours worked. A Disabling Work Injury is any 
injury occurring in the course of and arising out of employment which {A) 
results in death or an,y degree of permanent physical impairment, or (B) makes 
the injured worker unable to perform the duties of aqy regularly established 
job, which is open and available to him throughout the hours corresponding 
to his regular shift, on any one or more days after the day of injury (includ. 
ing Sundays, days off, and plant shutdowns). The term Injury includes 
industrial disease. 
ihese data were compiled according to the "American Standard Method of Record-
ing and Measuring Work lnjur,y Experience," approved by the American Standards 
Association, 1954, 
Contrary to procedures in the U. S. ne,ar'b:-4ent of Labor, Bureau of Labor 
Statistics, Maine rates are computed for industries having a minimum of three 
reporting units, regardless of total manhours. This practice accounts for 
large fluctuations in the rates for smaller industries in the state--for 
based upon a million hours. one injury equals 1.0 frequency rate; those with 
less than one million hours in a reporting period tend to be distorted as 
the rates will exceed the total number of injuries. 
FOOTNOTES: 
!I 
A 
Includes 47 reporting units that did not operate or were excluded for 
editorial reasons. 
Includes the eight subsequent groups (in parenthesis) for which 
individual rates are also shown. 
u. S. rate here shown is that for the industry most closely in conform-
ance with the definition used b,y this departnent. (1945 SIC) 
No rates published where less than three re~orting units were recorded 
in the current period. 
NONE Indicates that no disabling work injuries were :eported in the period 
covered. 

